



Коммуникационный аудит  —  новое направление 
деятельности PR
Аудит - понятие финансовое 
и, на данный момент, трактуется 
только в экономическом смысле. 
На наш взгляд, это положение сле­
дует пересмотреть, так как все бо­
лее и более актуальное направле­
ние PR -деятельности как комму­
никационный аудит. Но тут возни­
кает целый ряд неразреш енных 
вопросов:
1. Аналогичен ли коммуникацион­
ный аудит исследовательскому 
этапу PR-деятельности?
2. Какова структура коммуникаци­
онного аудита?
3. Каковы стандарты коммуника­
ционного аудита?
4. Возможен ли коммуникаци­
онный аудит на базе срав­
нения с конкурирующ ими 
компаниями?
5. Кто в праве устанавливать стан­
дарты  коммуникационного 
аудита, если таковы е имеют 
право на существование? 
Коммуникационный аудит, бе­
зусловно, можно представить в ка­
честве аналогии исследовательско­
го этапа любой деятельности. Но, 
существует вероятность, что аудит 
будет осуществляться как отдель­
ный вид деятельности — для про­
стейшей оценки деятельности ве­
домственной PR-структуры данно­
го субъекта связей с общественно­
стью. Структура коммуникацион­
ного аудита может варьироваться 
в зависимости от целей PR-субъек- 
та. Простейшей структурой ауди­
та мы представляем:
□  аудит внешних коммуника­
ций с различными целевыми ауди­
ториями,
□  аудит корпоративной куль­
туры,
□  аудит имиджевых аспектов 
деятельности субъекта.
Специфика аудита в экономи­
ческом смысле представляет собой 
сравнение существующей ситуа­
ции в компании с государственны­
ми стандартами. Коммуникацион­
ный аудит на данном этапе его 
развития не имеет каких-либо 
стандартов. Более того, если по­
явится возможность установки по­
добных стандартов — возникнет 
вопрос о том, кто их будет форми­
ровать. Но существует еще один 
вариант — сравнение параметров 
данного субъекта PR с параметра­
ми фирмы-конкурента, которая 
успешно развивается в этой эконо­
мической нише.
